



Debreczen, szerda, 1905. évi deczember hó 20-án:
K. HEGYESY MARI a budapesti Nemzeti színház
művésznőjének első felléptével:
Lowoodi arya
Dráma 2 szakaszban, 4 felvonásban. Regény után irta: Birchpfeifer Karolina Fordíto tta: Szigligeti. Rendező: Szakács Andor.
l-ső szakasz: í felvonásban.
Reed asszony, gazdag özvegy 
John fia, 16 éves — —
Witfild Henri, bátyja —




Blackhorst, árvaiutézet elöljárója — — 
Eyre Jeanne, árva 17 éves — — —




Történethely Gatesbead, Reedné birtokán
2-ik szakasz: 3 felvoná bán.
S Z E M É L Y E  H'.:
Rochester Rowland lord — -
Clawdon lord — — — -
Clawdon ladi — — — -
Clarissa, leányuk — —
Steenworth Francis — — -
Reed asszony — — —








Harleigh Judith — — —
Eyre Jeanne — — — —
Adél, 8 éves — — — -
Pool Gratia — — — —







A második szakasz 8 évvel később történik Thornfiethalban.
A t. bérlők Jegyei délelőtt 10 
éráig tartatnak fenn.
MŰSOR: Péntek: Czigány. N épszínm űi, Hegyesy Mari felléptéid. (C) — S z o m b a t :  Stuart Mária. Szomorujáték. 
L flegyesi Muri utolsó fdléptéTOl. (A ) —  Vasárnap délután: Ezeregy éjSZikl Tündérmese. (Szünet.) —  Vasárnap este: S z Ü I l ö t .
■■ • * i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. —■ Másod emeleti
_ # ___  _ páholy 6 kor. — Támlásszék I —VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. -  Erkélyülés
1 kon 20 fill -  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 f il l .-  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Glyermek-jegy (ÍO éven. aluli gyermekek résaére) 0O fillér
Pénetárnyitás dLól®lótt 0—IS érétier és délután 3—5 éréig- JSstl pénztárnyltas B'A órakor.
Elóadés itessd.et© '^/i órakor.
Bérlet 71 szám (B) Holnap, csütörtökön, deczember hó 21-én: Bérlet 71. szám(B)
JK. naCJE«í-WJESBM HABI felléptével*
a m é l i á s  hö l gy .
Dráma.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
ZILAHY,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
25^3
